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CORTES ESPAÑOLAS
c()Nt•OLATORIA del Pl'no de las Cortes E.etañolas para la sesión del día 8 de junio r‘e 1976.
,
En uso de las facultades que a esta Presidencia oangan el número 6 del artículo 18 y el artículo) 51
del Reglamento de las Cortes, así como los artículos 4.° y 5.() dc la disposición de 21 de abril de 1976,
complementaria de chao Reglamento, se convoca al Pleiío (le las mismas para la sesión que deliberará,
en trámite (le urgencia, sobre los Proyectos de Ley referente al "Derecho de Asociación Política** y
"'Modificación de determinados artículos del Código Penal relativos a los derechos de reunión, asocia
ción, expresión de las ideas y libertad de trabajo'', y que comenzará el martes, día 8 de junio, a las diez
de la mañana.
De acuer(l() con lo establecid¿ en el artículo 5» de la disposición complementaria citada, el tiempo má
ximo que pudra lurar la deliberación sobre los dos Proyectos citados no podrá exceder de cincuenta
y tres horas.
Palacio' dc; las Cortes, 1 de junio de 1976.—E4 Presidente, Torcuato Fernández-Miranda y Jimia.
Me1 0. lel Estado m'un. 132, pág. 10.(■45.)
rl
JEFATURA DEL ESTADO
.LEY 1S/1.)7(), de 29 de nuzyo, sobre ittilL-aci();1 de 1(1 Dotación de la Acción Coyuntural.
El artículo veintiséis de la Ley cuarenta y siete/mil novecientos setenta y cinco, de treinta de diciem
bre, sobre aprobación de los Presupuesos Generales (lel li:stado para el actual ejercicio de mil novecien
tos setenta y seis, ha habilitado en el estado letra C) (lel Presupuesto una dotación de acción coyuntural
de veinticinco mil millones de pesetas.
1,a desaceleraciOn que nuestra economía experimentó a lo largo del ejercicio (le mil novecientos setenta
cinco, unida a 11 disminución (le las cifras de emigración, ha dado lugar ;11 empeoramiento en el ritmo de
creación de nuevos puestos de trabajo, con la aparición (le situaciones (le desempleo que es preciso minorar
a toda costa utilizando cuantas medidas resulten idóneas a tal fin, ya que el mantenimiento del más alto
nivel de ocupación que sea posible constituye objetivo) prioritario (le la acción estatal por ser incuestionable
que el paro 'causa graves daños a toda la comunidad nacional y afecta, en primer lugar, a economías fami
liares, generalmente modestas, que deben ser preferentemente protegidas, reduciendo el paro a la mínima
expresión posible, compatible con el equilibrio de la economía.
definitiva, la política presupuestaria debe ewaininarse en esta época de crisis ec()nóinica
cional a con,eguir y mantener una situación 'p 1(. junto a un nivel más reducido posible de desempleo,
llaga máximo el crecimiento económico comp:f 1 ilde con un déficit tolerable de nuestra balanza (le p:tgos por
cuenta corriente.
A tal efecto, el fomento (le las inversiones públicas es un instrumento de gran eficacia, al inyectar en la
economía linos medios adicionales, cuyo efecto puede ser rapido, teniendo en cuenta que la construcción,
en que parte considerable de las nuevas inversiones ha (1(. materializarse, es tino de los sectores más afecta
dos por la crisis actual. Para ello es necesaria la total movilización (lel Fondo de Acción Coyuntural para
sit aplicaciOn pruvectos que se trwlitzcan rápidamente en gastos efectiv()s, para que su impacto en la ac
tividad económica sea inmediato.
1,as inyersione:-, a realizar habrán de actuar, preferentemente, sobre las provincias de menor nivel (le
r( lila o mayor índice de paro, en cumplimiento ole lo dispuesto en el citado artículo veintiséis de la 1./.v
(le Presupuestos.
En su virtud, y (le conformidwi cn 1,cy apn,l)a(la por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
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Artículo primero. Con cargo a la dotación de acción coyuntural contenida en el estado letra C de lo:,
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio en curso, y por su total importe de 25.0(X) millones
de pesetas, se efectuarán transferencias de crédito a los siguientes conceptos del estado letra A de los mis
mos Presupuestos:
Concepto EXPLICACION DEL PROGRAMA
04.632
Nuevo
07.721
Subconcepto 3
07.722
Subconcepto 2
Sección' 15.—Ministerio de Marina.
Para construcción de edificios en las Jurisdicciones de Marina
Subvenciones al Patronato de Casas de la Armada ... . . .
e • • • • •
Subvención al Canal de Experiencias Hidrodinámicas para su ampliaci(')n
Total sección 15 ...
RESUMEN
Sección 15.—Ministerio de Marina ...
•
•
• • • • • • • • • • • • •
Importe
(millones)
Importe
(millones)
375 •
50
276
49
375
Artículo segundo.—Los mayores gastos para el Presupuesto del Estado, consecuencia de las transfe
rencias ordenadas por el artículo anterior, se financiarán mediante los oportunos anticipos de fondos :ti
Tesoro Público por el Banco de España.
Artículo tercero.—El Ministro de Hacienda
• remitirá anualmente a las Cortes Españolas, para irdor
mación y estudio por la Comisión de Presupuestos, relación pormenorizada de las inversiones realizadas en
cada uno de los programas que se dotan en la presente Ley.
Artículo cuarto.—No serán de aplicación a los créditos consignados en la presente Ley las autorizacio
nes contenidas en 'el artículo sexto de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Dada en el Palacio de la Zarzuela a veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y seis.
El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA
Y HEVIA
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 131, pág. 10.519.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 594/76.—Se aprueba la
entrega de mando del remolcador de altura R. A.-2.
efectuada por el Capitán de Corbeta don Ricardo Sa
las Ramírez al de su mismo empleo don Augusto
Vila Corpas.
Madrid, 31 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Página 1.54.
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PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Documentación del personal de Marinería y Tropa.
Resolución núm. 495/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 518/76,
de 11 de mayo, sobre Documentación del Personal de
Marinería y Tropa, vengo en declarar reglamentarias
las hojas sobre vestuarios, primas de reenganche y
ajustes mensuales, cuyos modelos figuran en los
anexos 1, II, III y IV de esta Resolución. Dichas
hojas deberán constar preceptivamente entre los do
cumentos que constituyan el expediente personal de
cada individuo, a que se refiere el punto 4 de la ci
tada Orden Ministerial.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ... •
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ANEXO 1
VESTUARIOS
(Nombre del Almacén de Vestuarios que hace la entrega)
En el día de la fecha recibió su vestuario para arios, don-Tuesto de las prendas que señala la Or
den Ministerial número
Relación de Prendas NO ENTREGADAS por carecer de existencia el Almacén de Vestuarios.
de de
Recibí:
Oficial del Alim(
Conforme:
1111 Comandante de la l■rigada,
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•
1ágina 1.547,
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VESTUARIOS
LXIX
Efectos del vestuario para años, recibidos con posterioridad (por no haberlos recibido en la pri
mera entrega).
(Nombre del Almacén de Vestuarios que hace la entrega)
EFECTOS ENTREGADOS:
de
Recibí:
1:1 Oficial del Almacén,
Conforme:
El Comandante de la I))rigada,
(Nombre del Almacén de Vestuarios que hace la (ntrega)
EFECTOS ENTREGADOS:
Oficial del Almacén,
Página 1.548.
de
Recibí:
Conforme:
El Comandante de la Brigada,
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ANEXO II
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PRIMAS DE REENGANCHE
LXIX
ANEXO III
En el día de la fecha, y por haber obtenido un primer reenganche, se le hace entrega de la cantidad
de pesetas céntimos.
de (le ......
Recibí:
171 Habilitado,
Conforme:
El Comandante de la Brigada,
En el día de la fecha, y por haber obtenido un segundo reengandhe, se le hace entrega de la cantidad
de pesetas céntimos.
El 4 Uabilitado,
Página 1.550.
de de
Recibí;
Conforme:
El Comandante de la Brigada,
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AJUSTES MENSUALES
e
HAnr:iS TOTA I S
Pesetas
"\ciarw.i()11(-, (lel ()f. (le
m
Aclaraciones (1 Of. (e 13.
etel■w~..
Aclaraciones del Of. de 13.
Aclaraciones del ()f. de B.
Número 1.
ANEXO IV
CUENTA CORRIENTE EN LA BRIGA DA
ANTERIOR
Deuda Fondo
Gastó
o tornó
Pagó
o dej(')
ACTUAL
1 )(.uda
..■■■••••■••
Fondo
VONIM F,SPECIAL
A nter
Ingresado
o
extraído
) ( )
Virma del (Ji-. de 1 r ni, del interesado
Deuda Fondo
Gastó
o tomó
Pagó
o dejó Deuda FO:1(1(1 A nter.
Ingresado
o
extraído
( f ) ( )
Firma del Of. de Brig. l'irnut del interesado
Deuda Fondo
GastÓ
O tomó
Pagcí
o dejó Deuda
Fondo A nter.
IngresaJo
o
extraído
( i-.) ( —)
Actual
Virina del ()f. (l 1ii 1. dcl ercsa(1t)
Deuda l'oudo
(-iastó
o tornó
Pagó
O drjó
Viritia del ( )f. do*
aINIMMY
Deuda Fondo A nter.
ngresado
o
extraído
( --)
Actual
I irina del interesado
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DTRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 968/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Intendencia :
Teniente Coronel don José María de Lara Muñoz
Delgado.—Pasa destinado a la jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, cesando como
Jefe del Servicio de Subsistencias de la Zona Marí
tima del Mediterráneo Delegado de Suministros
Diversos.—Voluntario.
Comandante don Rafael Barón Ruiz de Valdivia.—
Pasa destinado como Jefe del Laboratorio de la DAT
e Inspector Económico-Legal de la TCO de la Zona
Centro, cesando en Presupuestos de la Dirección Eco
nómico-Legal cuando sea relevado.--Voluntario.
Comandante don Ranión Sánchez-Ferragut de Be
nito.—Pasa destinado a Equipos de Organización (lel
Servicio de Aprovisionamiento (T7OSA) del Arsenal
de La Carraca, al finalizar el curso que se encuentra
realizando.—Voluntario (1).
Comandante don Antonio López Eady.—Pasit des
tinado como Secretario del Gabinete de Estudios, Pla
nes y Programas de la Sección Técnica de la DAT,
cesando en Equipos de Organización del Servicio de
Aprovisionamiento (EOSA) del Arsenal de La Ca
rraca.—Voluntario (1).
Comandante don Alvaro Montesino Sobrino.
Pasa destinado a la Jefatura de Aprovisionamiento
del Arsenal de La Carraca, cesando en los Servicios
de Aprovisionamiento y T-Tabilitado del Tercio Sur
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, cuan
(10 sea relevado.—Forzoso.
Capitán don Eduardo Díaz T,inazasoro.--Pasa des
tinado al Negociado de Pedidos del Servicio de Re
puestos de la DAT al finalizar el curso que se en
cuentra realizando.—Voluntario (1).
Teniente don Alfredo Díaz del Río Franco.—Pasa
destinado a la Jefatura de Aprovisionamiento del Ar
senal de Las Palmas, cesando en lo,-; Servicios de
Aprovisionamiento del transporte de ataque Aragón
cuando sea relevado. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia. se halla comprendido en el punto dos c),
artículo 20, (Id Decreto número 176/1975, de 30 de
enero (D. O. núm. 40), modificado por Decreto nú
mero 130/1976, de 9 de enero i(D. O. n(im. 31).
Madrid, 31 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAIMENTO Y DOTACTONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
ExC1110S. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.552. DIARIO OFICIAL DEL
Nombramientos.
Resolución núm. 967/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la DlENA,
se nombra Instructor de la Escuela de Suboficiales,
al Oficial segundo de 'Oficinas don Juan 'Domingo
Dopico Porta, a partir del día 19 de enero (le 1976.
Mddrid, 31 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres.
Sres. ...
-
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVA!,
Plazas de groria.
Resolución núm. 527/76, de la Jefatura del 1)(,
pa rt am ent o de Personal.—Vista. la instancia promo
vida por el Coronel de Tnfantería don Fernando
Pérez de Sevilla y Avala, en posesión (le la Me
dalla Militar Tndividual, se concede plaza (le gracia
en las Escuelas de la Armada a sus hijos y nietos
varones v el mismo beneficio para ingresar como
funcionarios civiles de la Administración Militar a
sus hijos y nietos de ambos sexos, corno comprendi
dos 2n el Ert.ículo 13, apartado 9, del Decreto dinie
ro 2.422/75, de 23 de agosto (B. O. del Estado nú
mero 253 y D. O. núm. 245).
Madrid, 31 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
.Sres.
Li
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 526/76, de la. Jefatura del De
partamento de Personal. Se dispo'ne que los jefe;
y Oficiales de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan pasen a ocupar los destinos (y(
(11 frente de cada uno se indican:
Teniente Ononel rirupo "A" ((;14;) (C) (( C) don
lestís 1\11 Costa Furt iá.---A la Agrupación de Madrid,
cesando con lo erf. del Estado Nlayor delT rcio•
de Armada. - Voluntario (1).
Teniente Coronel Grupo "II" don Cluillermo Anif
Alonso.—A la Cornand,weia Militar de Marina de
Santa Crnz de Teneriíe, cesando' en la Escuela de
,\Plicación.--Forzoso.
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T(.1,;,,,,ie Coronel Grupo "11" don Miguel Palliset
os.—A Funciones Judiciales de la Zona Marítima
dc Canarias. Voluntirio.
T,,olara pión de este destino al finalizar la li
cencia reglaweniaria que se encuentra disfrutando.
Comandante Gr111)() "A" (F) (A P) don José Pérez
Villacastítv—Al T-rcio del Sur, cesando (le Profe
sor (le la 1-4:sc11ela de Aplicación.—Voluntario.
Comandante Grupo "A" (Au) don Angel Abia
cióniez.—A la A.grupación (le Madrid, cesando en el
Alto Estado Mayor.—.Voluntarin.
Comandante Grupl) "A" don Germán -J. Leira
Rodríguez.---Al T:',t-cio (lel Norte, cesando de Pro
fesor de la Escuela Naval Militar.---Voluntario (1).
Comandante Grupo "A" ((SE) ('\u) clon Joaquín
(Tarneiro.--r--Al Tercio de Al-in:Ida al finalizar
el curso de ascenso qiie realiza, Voluntario.
Comandante Grupo "A" (AP) don Manuel I,ópez
Eady.--Al Tercio de Armada al finalizar (.1 curso
(le ascenso que realiza.—Voluntario.
Comandante Grupo "A." (CT) don José Alci
na del Cul,i1b).—Al Tercio (le Armada, ce tildo en
la Comandancia General de la Infantería de A/latina,
Voluntario (1).
Comandante (;rtipo "A" don Pedro Dílz Vernan
dez.---A la Agruvición de Canarias al iinalizar el
curso de Comunicaciones Tácticas que se encuentra
realizando.--Volunt ario.
Comandante (;rupo "A" don Antonió
Roniero.--Al Terri() del .Norte. cesando en 1;1 situa
ci,ín (le "servicios especiales" (Grupo'. de Destinos
(le Carácter 1\li1itar).7--Vol11ntario (1).
comandante Grupo. "A" (C,T) (Al?) (1(11 Antonio
Sancliez Murcia.—Al Tercio de 1,,evan1e, cesando
en la Comandancia General de la Infantería de Ma
nna,—Voluntario (1).
Capitári Grupo, "A" don Imérito .Alvarez Navei
ro,—Al Centro de Instrucción de Buceo .al finalizar
el curso de 1S('(115( a Jefe que realiza.—Voluntario.
Capitán Grupo "A" (AP) don Alfredo Flores
Solares—Al 'Tercio de Armada.---Voluntario.
Capitán Grupo "A" ((T) don Antonio I,. Rodr1
guez-T(1111)es Núñez. -,A la Agrupación de Madrid,
cesando en el Estado Mayor de 1:1 Armada cuando
sea relevado.--Vol ti 111 a rio,
Capitán Grupo "A'' (AP) don .Manuel de los Pi
nos hugo. ,'\1 Tercio de Ármada.--Voltintario.
Capitán Grupo "A" (Atr) don luan '1. Nlartínez
1.7;íz(itie7. -Al Tercio (le Armada.- -Voluniario.
Capitán Grupo "A" (A11) don Angel M. Pereyra
'rercio de Armada.—Voluntario.
('a1) 11 C;rupo "A" (A P) don Constantino Ciar
.Fuentes.--Al Tercio de Armada.-- -Voluntario,
Capitán Grupo "A" don Miguel A. lternández
Moreno.- --Al Tercio (le Armada al finalizar el curso
de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados
111c realiza. --Voluntario (1).
_(1:11)11án Grupo "A" (Av) (1011 Luis Ocaña I)Cna
venle. Al Tercio (le Armada.- --\Toluninrio.
Capitán Grupo "A" clon Juan 1. 1\lartinez Ortiz.
la Agruparión de Canaria-s. Voluniario.
Número 125.
Capitán Grupo "A'' don Constantino -Ruano Paz.
Al Tercio del Norte.—Voluntario..
Capitán Grupo "A" don Carlos P. Díez del Corral
y García.--A la Agrui!ación de Iladri(1.—Volun
tario.
Capitán Grupo 'A" don Ignacio Ramos Escude
1o. -Al Tercio de Armada al finalizar el curso de
Antomovilismo y Medios Anfibios Mecanizados que
irdiza.--Voluntarió.
Capitán Grupo "A" (F) don josC> J. Varela Frei
re.—A la Agrupación de Canarias, cesando en el
Tercio de Armada.--Voluntario (2).
Capitán Grupo "A" don Serafín Prieto Blanco.—
Al Terci() del Sur al finlizar el curso de Profesor de
E,dueación Física (me realiza.—Voluntario.
Capit:M Grupo "A" don Ricardo J. Ledo Ten
1'(i10. Al Tercio de Armada al finalizar el curso de
Comunicaciones Tácticas que 1-caliza. — Voluntario.
Capitán Grupo "A" don Luis M. Salán Santos.-
Al Tercio (le Armada al finalizar el curso de Conin
Iciones Tácticas que realiza.—Voluntario.
C,Ipitán Crlipo "A" (Au) don Rafael Sillero Ji
ménez.- Al Tercio de Armada, cesando en el Tercio
Norte.--Volimtario (1).
Teniente de i 17,-;cala Especial (Pm Luis Rodríguez
I lernández.—A la Comandancia General (le la Infan
tería de, Marina, cesando en la Sección de Informes
Personales. Voluntario.
(1) A los efectos (le indemnización por traslado
de residenria e encuentran coniprendidos en el apar
tado a) (le la Orlen Ministerial número 2.242/59
(Ti). O. n(1111. 171).
(2) A los efectos (le indemnización por traslado
de residencia se Pncuentra comprendido en el apar
ta(10 c) de la Orlen Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
1\ladrid, 31 de ninvo de 1976.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAT„
V\cinns. Sres.
Sres.
•
• •
Francisco Jaraiz Franco
1V( 111111'0,1111CPIos.
Resolución núm. 525/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Padecido error material al
establecer la antigüedad de escalafonamiento de los
Tenientes de la Escala Especial (lel Cuerpo de In
Íant ería (le Marina nombrados por Resolución nú
mero 408/76 (D. 0. núm. 101) (le la jefatura del
1ei):111amen1o (le Personal, se rectifica ésta en el sen
tido de que la :111tigüe(lad en el escalafonamiento será
la (lel día 1 (le marzo de 1976, fecha de la Resolución
número 196/76 i(D. 0. núm. 54) por la que se con
vocaba para ingreso en las Escalas Especiales de los
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Cuerpos de Oficiales por la modalidad "B" a los Ma
yores de la Escala básica del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 31 da mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco _Tamiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 524/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado' al efecto, se dispone que el Ma
yor de Infantería de Marina don Juan Díaz Niifiez
pase a la situación de "reemplazo por enfermo", fi
jando su residencia en Palma de Mallorca y perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la Coman
dancia Militar de Marina de dicha capital.
Madrid, 31 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Frnium
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 595/76.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se telaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Teniente de Navío don Manuel Abal López-Va
leiras.—De segunda.
Subteniente Mecánico don Ramón Soler García.—
De tercera.
Brigada Mecánico don Alejandro Espejo González.
De tercera.
Br;gada Electricista don Emilio rombo Fontenla.
De tercera.
Sargento primero Condtablo, (1011 Andrés García
Franco.—De tercera.
Sargento primero Torpedista (1011 Ginés Cánovas
Mn rín.—De tercera.
,Cabo primero Electricista clon Jesús J. Vallejo Ver
nández.—De cuarta.
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Cabo segundo de Marinería don Víctor M.
uucz González.—De cuarta.
Cabo segundo de Marinería don José Estasio Bo;
guiia.—De cuarta.
Cabo segundo de Marinería don José Martorell
Guinart.—De cuarta.
Madrid, 1 de junio de 1976.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 596/76.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
(le conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la 'Cruz del Mérito Naval, con di
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellch
se expresa :
Teniente de Navío don Manuel Pérez-Pardo Prego,
De segunda.
Sargento primer(), Mecánico don Evaristo Soto
Chao. De tercera.
mwirid, 1 de junio de 1976.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Mención Honorífica.
Orden Ministerial núm. 597/76.—A propuesta
del Almirante .fefe del Estado Mayor de la 'Armada,
de conformidad con lo iffiorrnado por la Junta de
Recompensas, v en atención a los méritos contraídos
P°' ei personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada que a continuación se relaciona, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla:
Sargento) primero de -Infantería de Marina don
Angel Martínez Vera.
Sargento) primer() de Infantería (le Marina don
Armando Díaz Alvarez.
Sargento de Infantería de Marina don Cayetano
González Sánchez.
Sargento de Infantería de Marina don
Cáceres Valdivia.
Francisco
Madrid, 1 ole junio de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 598/76.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
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por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle Mención I lo
norífica sencilla:
Maestro de Arsenales don Ignacio Carbajal (
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo (Ion José Gómez Pérez.
Funcionario civil del Cuerpo
tivo don Jaime Rigo Rigo.
Funcionario civil cid Cuerpo
tivo don José Ladifián López.
Funcionario civil del Cuerpo
tivo don Angel Villacieros Jusdado.
Obrero de la Maestranza don Alejandro l'orto
Moreno,
General Administra
General Administra
General AdminHra
Madrid, 1 le junio de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VD:1CA
Orden Ministerial núm. 599/76.--A propuesta
del Almirante CILpitán General (le la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla:
Oficial de Arsenales don Manuel Mora García.
Oficial de Arseñales don Francisco Cariavate So
coli.
Operario de primera de la Maestranza don Fran
cisco Tello Hernández.
Capataz contratado. don Fr.ancisco López Hernán
dez.
.\1;t(1) id 1 ítinio (le 1976.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 600/76.—A propuesta
del Almirante Jefe de 1,1 J nrisdicción Central , de
conformidad ':on lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
IX)r el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle Mención FIon orí fica sencilla:
Funcionarto civil (1(1Cuerpo General Administra
tivo clon José Braña Arance.
Funcionario civil (le! Cuerpo General AH (1()
ña Lucía 'Ag-ún(lez García.
Madrid, 1 (le junio de 1976.
Excmos. Sres.
Sres. ...
PITA DA VEIGA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo SuPREmo DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cuniplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 5 de mayo de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madt-id.—Doña Yolanda Marcucci Magrini, viu
da del Vicealmirante don Luis Cebreiro Blanco.—
Sueldo regulador : 57.356 pesetas.—Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 22.942,50 pesetas.—Ayuda (Ley nú
mero 1)/74): 10.000 pesetas.—Fecha de arranelue :
1 (le abril de 1076.—Dirección General del Tesoro.
Madrid, — Doña Elisa Arenas Ortega, viuda del
General de .Entendencia don Luis Maldonado Girón.
Sueldo regulador : 52,368 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde desde el 1 de
enero (le 1976: 20.947,50 pesetas.—Ayuda (Ley nú
mero 19/74): 10..000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de marzo de 1976.—Dirección General del Tesoro.
Mady,i(1.—Dofia María Casuso Pifleiro, viuda (lel
Capitán de Corbeta don Luis González de Ubieta y
González dd rampillo.—Sueldo regulador : 26.250
pesetas.----.Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le
correspónde hasta el 31 de diciembre de 1975 : pese
tas 10.500.--Desde el 1 de enero de 1976 : 11.970 i-w
setas.----Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1 )75.
Dirección General (l Tel esoro.
Vizcaya.—Doña Pilar Navarro García, viuda del
Oficial primero (Teniente de Navío) don Ildefonso
Sobrino Gaztafiaga.—Sueldo regulador : 24.106 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión niensual que le co
rresponde desde el 1 (le enero de 1976: 9.642,50 pe
setas.—Ayuda (14ey 19/74): 10.000 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de marzo de 1976.-1)elegación de
Hacienda' de Vizcaya.
El Ferro] del Cau(li114).. —Doña Carmen Ibáñez Ali
sola, viuda del Auxiliar iyritnero de Máquinas don
Manuel Fernández Olivares.—Sueldo regulador : pe
setas 20.116.-1)0rcen taje : 40.—Pensión mensual que
le corresrponde desde el 1 de enero de 1976: 8.046,50
pesetas.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de febrero de 1976.—Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (4).
Vigo.---Doiia Mercedes Comadira "kítini7., viuda
del Sargento Infantería de Marina don Luis Pan
t ín iCV.- --Sueldo regulador: 16.479 pesetas.—Por
eentaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1975: 6.591,66 pesetas.
Desde el 1 de enero de 197G: 7.514,50 pesetas.—
Ayuda ( Ley 19/74): 10.000 pesetas. — Fecha de
arranque: 1 de agosto de 1')75. --Delegación de Ha
cienda de Vigo.
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
b11 debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida 'notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Dicha pensión la percibirá previa anulación
y liquidación de la pensión alimenticia que venía per
cibiendo, según Orden de 2 de junio de 1965 (Di \-
1W) OFICIAL núm. 135).
Madrid, 5 ole mayo de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gonzále,:.
(Del D. O. del Ejército núm. 118.--Apénclice1 pá
gina 1.)
•
Pensiones.-7-fin virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 5 de mayo de 1976.—E1 Contralmirtnte
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol Caudillo.—Doña María Teresa Car
neiro .Gallego, huérfana del Contramaestre Mayor
don Manuel Carneiro López; — Sueldo regulador:
23.566 pesetas.—Porcentaje: 25.—Pensión mensual
(Rie le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 :
5.891,69 pesetas.—Hasta el 31 (le diciembre de 1974:
6.775,40 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1975 :
7.364,56 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 8.395,60.—Fecha -de arranque: '1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (3).
El Ferro] del Caudillo.--Doña Josefa López Pe
reira, viuda del Condestable Mayor don Joaquín Mar
tínez Sixto.—Sueldo regulador : 20.766 pesetas.
Porcentaje: 10.—Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de marzo de 1974 : 5.191,66 pesetas.
1fista. el 30 de junio de 1974: 8.306,66 pesetas.-
lIasta el 31 de diciembre de 1974 : 9.552,66 pesetas.
llasta el 31 de diciembre de 1976: 10.383,33 pesetas.
Desde el 1, de enero de 1976: 11.837 pesetas. Fecha
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de arranque: 1 de septiembre de
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (a).
El Ferro] del Caudillo.—Doña María Dolores Ro.
dríguez Jusué, huériann del Sanitario Mayor de se
gunda don Francisco Rodríguez Martínez.—Sueldo
regulador: 20.533 pesetas.—Porcentaje:
Sión mensual que le corresponde hasta el 30 (le jimio
de 1974: 5.133,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 5.903,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1975: 6.416,66 pesetas.—Desde el 1 de enero de
1976: 7.315 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de septiembre,de 1973.—Delegación de Hacienda (le El Fe.
rrol (1(.1 Caudillo (3).
Cartagena. •-Doña Elena Alonso de Diego, viuda
del Auxiliar segundo del CASTA. don Isidro San
José Montes..—Sueldo regulador:. 14.350 pesetas,—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 de marzo de 1974: 3.587,50 pesetas,
Hasta el 30 de junio de 1974: 5.740 pesetas.—I-Tasta
el 31 de diciembre de 1974 : 6.601 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1975: 7.175 pesetas.--Desde el
1 de enero de 1976: 8.179,50 pesetas. — Fecha de
trranque: 1 (le septiembre. de 1973. — Delegación
de Hacienclit zle Cartagena (3).
Baleares.—Doria Josefa Velasen Galán, viuda del
Auxiliar segundo Aeronáutico don José Manuel Gar
cía González.--Sueldo regulador: 12.016 pesetas.—
Porcentaje 40.—Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de ,marzo de 1974: 3.004,16 pesetas.—
Hasta el 30 (le junio de 1974: 4.806,66 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 5.527,66 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 6.008,33 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 6.849,50 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de septiembre de 1973.—Dele
gación de Hacienda de Baleares (3).
El Ferrol del Caudillo. Doña Manuela Rodríguez
Maurente, viuda del Sargento Electricista don José
Doce Freire.—Sueldo regulador: 10.616 pesetas,—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de marzo de 1974 : 2.654,16 pesetas,
Hasta el 30 ele junio de 1974: 4.246,66 pesetas,
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 4.883,66 pesetas,
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 5.308,33 pesetas.
Desde el 1 (le enero (le 1976: 6.051,50 pesetas.—
Fecha de arranque: 1 de septiembre (le 1973.—De
legación de Hacienda de El Ferrol (lel Caudillo (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es.
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa.
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
P' conducto de 14 Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y .1a de presentación del recurso.
•
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OBSERVACIONES,
(3) Pensió4 actualizada por 'aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas a partir de la fecha de arranque de
este señalamiento y por cuenta del anterior, que que
da nulo.
Madrid, 5 de mayo de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. 0. riel Ejército dun. 118.--Apé1Idice, pá
gina 5.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensioneconcedidas a personal civil.
Madrid, 5 de mayo de 1976.--El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid. Doña María del Carmen Granda Gon
zález, madre (lel Teniente de Navío don SantiagoDíaz Granda.—Sueldo regulador: 16.916 pesetas.—Porcentaje : 100. — Pensión mensual que le corresponde hasta el. 31 de diciembre de 1974: 19.454,16pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1975: pese
tas 21.145,83.—Desde el 1 de enero de 1976: pesetas 24.106,25. — Fecha de arranque: 1 de octubrede 1974.—Dirección General del Tesoro.
El Ferrol del Caudillo.—Doña María (lel Carmen
y doña Francisca Modal Fariña, huérfanas del Oficial segundo Art. don Leonardo Modal Núñez.—Sueldo regulador: 26.600 pesetas.—Porcentaje: 100.Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 26.600 pesetas.—Fecha de arranque:1 de enero de 1976.—Delegación de Hacienda de ElFerrol del Caudillo (6).
Cádiz.—Doña María Dolores García Armario,huérfana del Auxiliar primero don Juan Manuel García y Torres.—Sueldo regulador: 15.895 pesetas.Porcentaje: 25.—Pensión mensual que le corresponde hasta 31 de diciembre (le 1975: 3.973,95 pesetas.Desde el 1 de enero de 1976: 4.530,33 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1975. Delegación de Hacienda de Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laLey (le 27 (le diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
((6) La percibirán en coparticipación y partes
iguales. La parte le la copartícipe que pierda la apti
tnd legal acrecerá la de aquella que la conserve, sin
necesidad (le nuevo señalamiento.
Madrid, 5 de mayo de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. Ej&cito núm. 118.—Apéndice, pá
gina 7.)
EDICTOS
(203)
Don Mateo Oliver Amengua', Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos núm. 55 de 1976,
instruido con motivo de la pérdida de la Cartilla
del Servicio Militar de Tomás Ayza Roselló,
Flag-o saber: Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capitán General de la Zona Marítima del Medi
terráneo de fecha 12 de mayo de 1976 ha quedado
nula y sin valor; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de la misma
a las Autoridades de Marina.
Castellón, 14 de mayo de 1976.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez. instructor, Ma
l(() Oliver Amengual.
(204)Don José Sotelo Fontán, Teniente de Navío (ET),instructor del expediente administrativo de pérdidade Libreta de inscripción Marítima de don Narciso
Gayol Martínez, folio 129/42, del Distrito Marí
timo (le Luarca,
llago saber : Que por resolución recaída en el ex
pediente el citado documento ha sido declarado nulo
y sin valci alguno; incurriendo Cn responsabilidad
11 persona que poseyéndolo no hiciera entrega a lasAutoridades de Marina.
Luarca, 17 de mayo de 1976.—El Teniente de Na
\ (ET) instructor José .Soirlo Pontón.
(205)Don Mareos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel deInfantería de Marina, instructor del expediente nú
mero 541 de 1976, instruido por extravío de la
C'artilla Naval Militar y Libreta de InscripciónMarítima de Manuel Onandía Cuevas,
I lago saber : Que por resolución recaída en el citado expediente, los reseñados documentos han sido
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declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyéndolos no hiciera en
trega a la Autoridad.
Santander, 14 de mayo de 1976.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, instructor, Marcos
Ruiloba Palazuelos.
(206)
Don Alfonso Mestres Navas, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 17/76,
de la Zona Marítima del Estrecho, instruido por la
pérdida de la Cartilla Naval número 85-B "CR"
del reemplazo de 1967, del Trozo de Motril, de
Manuel Sánchez Alonso,
Hago constar : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial de la
Zona Marítima del Estrecho, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciese entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Motril, 14 (1( mayo de 1976.—E1 Capitán de Cor
beta (RNA), juez instructor, Alfonso Mestres Navas.
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan".
Régimen de verano.
El Colegio Mayor "Jorge Juan", de la Universidad
Complutense de Madrid, situado en el "campus" de
la misma, permanecerá abierto como residencia mascu
lina durante los meses de julio, agosto y septiembre
del ziño actual.
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I,os precios que regirán para tal residencia serán
los siguientes: 225 pesetas diarias para el personal de
Marina, e hijos estudiantes, y 325 pesetas diarias Para
los demás estudiantes, que no tengan tal condición,
En el precio van incluid()s: alojamiento en habitaci()fl
individual, lavado de ropa, desayuno, comida yyen:t.
1.os que hayan sido Colegiales de este Mavor
rtnte el curso 1975-76 )r que no hayan cesado pw
cu:11quier causa antes de terminar el mismo ('1 1(1
preferencia a que se le conceda plaza re,specto a cuál
quier otro.
Se recuerda que todos los colegiales de este Mayor
cesan corno tales el día 30 del mes de junio, por lo que
pasarán, automáticantente, L convertirse en residentes
a partir del 1 de julio hasta la fecha en qm. SC ailsen
ten definitivamente del Colegio.
Estos mismos Colegiales, para hacer uso de la pre
ferencia antes indicada, en el mes de agosto y septiem
bre, se requiere que practiquen su reserva de plaza
durante el mes de julio, precisando fecha. de incorpora
ción, número probable de días de estancia y acom
pañando justificante de ingreso previo en laCuenta co
rriente abierta a nombre del Colegio Mayor "Innfe.71
luan", en el Il¿mdo Español de Crédito, sucursal de
lilorida (Paseo de la Florida, nuntero 53, 1VIadrid-81,
del importe de las estancias aproximadas que indi
quen, en calidad de depósito liquidable en ei momento
de su cese.
Cualquier otra persona que desee hacer reserva de
plaza para estos meses de verano deberá cumplimentar
los mismos requisitos.
1,as peticiones de plazas y reservas, en su caso, se
dirigirán al Director del 'Colegio, Mayor.
11,1 Colegio debe quedar despejado de residentes el
30 de septiembre, para dar entrada a los colegiales ad
mitidos para .el curso 1976-77 y cuya relación será
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARI NA.
•1
Madrid, 26 de mayo (le 1976.-12-1 Almirante De
legado, .10.sy María de la Go(lroTia y Ova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
f..tARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
